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ABSTRAK 
 
PT Quty Karunia adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi 
boneka dan sofa covering untuk kemudian diekspor. Bahan baku merupakan aspek yang 
sangat penting dalam berjalannya kegiatan produksi dalam perusahaan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi pembelian dan persediaan bahan baku  
yang berjalan di perusahaan masih belum memadai dan informasi yang berjalan belum 
cepat dan akurat, untuk itu diperlukan suatu analisis dan perancangan sistem informasi 
akuntansi yang bertujuan untuk menganalisis sistem pembelian dan persediaan bahan 
baku yang ada dan mengidentifikasikan kelemahan sistem untuk kemudian dirancang 
sistem yang baru yang dapat memberikan solusi untuk meminimalisasi kelemahan yang 
ada. Selain itu, penulis merasa perlu untuk merancang suatu sistem informasi akuntansi 
pembelian dan persediaan bahan baku yang tepat di PT.Quty Karunia agar dengan 
terbangunnya sistem informasi akuntansi tersebut, informasi yang dihasilkan akan lebih 
cepat dan akurat . 
 Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis dan 
perancangan. Analisis dilakukan dengan cara melakukan penelitian yaitu survei terhadap 
sistem yang berjalan di PT Quty Karunia, melakukan wawancara, analisis terhadap 
temuan survei, dan identifikasi kebutuhan sistem informasi yang dibutuhkan perusahaan. 
Metode penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori yang berkaitan 
dengan topik yang dibahas. Pengendalian persediaan akan dilakukan dengan melakukan 
perhitungan menggunakan metode Economic Order Quantity (EOQ), Reorder Point 
(ROP), dan safety stock (ss). Analisis dan perancangan sistem informasi menggunakan 
metode perancangan  berorientasi Object Oriented Analysis and Design (OOA&D) yang 
digambarkan dengan menggunakan notasi Unified Modelling Language (UML). 
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